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ABSTRACT 
 
This study aims to obtain information and empirical evidence about the influence 
of corporate social responsibility, return on assets, and return on equity to firm 
value. The sample in this study was a mining company for the period 2013-2017. 
The sampling technique used purposive sampling obtained 148 data PBV adn 143 
data Tobin’s Q. The method used in this study is a quantitative method using 
multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 
Corporate Social Responsibility and Return On Assets are related to Firm Value 
while measured by PBV and Tobins Q, and the other hand, there’s no relation 
between Return On Equity affects and Firm Value measured by PBV and Tobins 
Q. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukti empiris tentang 
pengaruh corporate social responsibility, return on asset dan return on equity 
terhadap nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 
pertambangan untuk periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling diperoleh 148 data PBV dan 143 Tobin’s Q. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Corporate Social Responsibility dan Return On Asset berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan yang diproksikan menggunakan PBV maupun TobinsQ 
dan Return On Equity tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang 
diproksikan menggunakan PBV ataupun Tobins Q. 
 
Kata Kunci: Tanggungjawab Sosial, Pengembalian Aset, Pengembalian Ekuitas, 
Nilai Perusahaan. 
  
